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     一部戏的隐意何在？它的立意何在？你或许也会问我的隐意何在？我的立意何在？每个人和每
部戏的深处都有着某些无声的东西。人类任何社会的深处也有着某些无法言说的东西。 




































    我从未忘记那个年代的教训，也从未汲取足够的教训。我仍然渴望着一个众人共享的必然性，一
个对安全的期求，以及确信他人比我更了解至善至美。但我还是被一个精彩生活中痛苦的必需所引领而
珍惜那古老的明智：怀疑。 
   这是一个艰难时世，信仰已开始坠落，伪善则取而代之，尤其在意识形态已被冲破但尚未改变之
时。这是生活前进途中最危险最紧要之处。这变化的开端就是怀疑。在这危机时刻，我愿摒弃谎言而找
回我的人文精神。 
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